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Вопросы к ЭКЗАМЕНУ
 по дисциплине "ФИНАНСЫ"

1.	Понятие и объективная необходимость существования финансов
1.	Функции финансов, их содержание
1.	Финансы в системе производственных отношений.
1.	Понятие финансовых ресурсов. Децентрализованные и централизованные финансовые ресурсы.
1.	Чистый доход как главный источник финансовых ресурсов.
1.	Государственный бюджет как основной источник доходов государства.
1.	Источники формирования финансовых ресурсов и направления их использования.
1.	Амортизационный фонд и его роль в воспроизводственном процессе.
1.	Формирование ссудного капитала и его взаимосвязь с финансовыми ресурсами.
1.	Взаимосвязь финансов с экономическими законами.
1.	Взаимосвязь финансов и цены, финансов и заработной платы, финансов и кредита.
1.	Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы, их характеристика и взаимосвязь.
1.	Финансовая политика, ее необходимость, содержание, цели и задачи.
1.	Составные части финансовой политики, их характеристика.
1.	Современная роль государства в реализации финансовой политики.
1.	Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе развития.
1.	Общее понятие об управлении финансами.
1.	Органы управления финансами, их задачи и функции. 
1.	Финансовое планирование и прогнозирование: содержание, принципы, принципы, методы и задачи.
1.	Система финансовых планов.
1.	Стратегическое и текущее финансовое планирование  .
1.	Содержание и назначение финансового контроля.
1.	Организация финансового контроля: виды, форы, методы, их характеристика.
1.	Органы, осуществляющие финансовый контроль.
1.	Аудиторский контроль: понятие, виды, специфика.
1.	Экономическая сущность и назначение социальной защиты населения.
1.	Экономическое содержание и назначение социального страхования.
1.	Особенности пенсионного обеспечения и пенсионного страхования за рубежом.
1.	Налоги как категория финансовых отношений, их сущность и содержание
1.	Налоговая система: понятие, элементы.
1.	Экономическая сущность налогов, сборов (пошлин), их функции и классификация
1.	Развитие налоговых отношений в условиях международной экономической интеграции
1.	Современная система налогообложения в Республике Беларусь.
1.	Объективная необходимость существования государственного кредита, его формы. Государственный долг.
1.	Социально-экономическая сущность бюджета и его роль в макроэкономическом регулировании
1.	Доходы бюджета, их состав и структура. 
1.	Расходы государственного бюджета, их состав и структура
1.	Бюджетный дефицит: понятие, функции, виды, пути сокращения
1.	 Бюджетное устройство Республики Беларусь
1.	Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды



